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O Brasil possui um registro fóssil muito amplo 
e dentre esta diversidade de animais e vegetais fósseis 
se encontram os quelônios. Os quelônios habitavam 
diversas regiões do Brasil: Podocnemys brasiliensis 
Stasche, 1937; Podocnemys harrisi Pacheco, 1913; 
Bauruemys elegans (Suarez, 1969) Kischlat, 1994; 
Roxochelys wanderleyi Price, 1953 e Cambaremys 
langertoni    França  &  Langer,  2005  são  da  Bacia 
Bauru,  Cretáceo  Superior,  no  sudeste  do  Brasil. 
Araripemys barretoi Price, 1973; Araripemys arturi 
Fielding,  Martill  &  Naish,  2005;  Santanachelys 
gaffneyi  Hirayama,  1998;  Cerarachelys  placidoi 
Gaffney, Campos & Hirayama, 2001 e Brasiliemys 
josai Broin, 2000 são representantes da Bacia do 
Araripe,  Cretáceo  Inferior,  Nordeste  do  Brasil. 
Apodichelys  lucianoi  Price,  1954  é  a  única 
representante da Bacia Potiguar, Cretáceo Superior, 
também do nordeste brasileiro. O exemplar MPEG 
– 221V foi encontrado na Bacia São Luis-Grajaú e 
pertence à região norte do Brasil. Existem alguns 
registros  de  fósseis  de  quelônios  provenientes  da 
Bacia  do  Parnaíba,  mas  apenas  uma  espécie  foi 
identificada: Araripemys barretoi.